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םולש - םכילע   





–   טינ  ריא  טסײװ  , רעטעפֿ  , טציז  וּװ   רעד  ץעגרע  אָד    רעטקאָד
טױרקלקניפֿנַ ײפֿ ?   
  
–   אַה  ? ןפֿורעגנאָ םיא ריא טאָה ױזאַ יװ  ? ןַ ײפֿניפֿנַ ײפֿ ...   
 
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ .   
 
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ  ? טדער  עשז  ױזאַ  . טױרקלקניפֿנַ ײפֿ  ...  אַ  סעפּע
ןעמאָנ רעכעלטנעק .  .. עשז סאָװ  , קאַט טפֿראַד ריא ע ד  ו וצ אקו  ן
םיא  , ענעמערפּענ  ? ס יצ '  השקשינ זיא אַ ךױא רעטקאָד רעדנאַ ן  ?
זדנוא ַ ײב ןאַראַפֿ  , ןיע ןײק - ערה  , הרוחס עקיזאָד יד גונעג  .  אָד טאָ
רעטקאָד  אַ  ךױא  טציז  ןגעקאַ  , םירױטקאָד  ײװצ  ;   רענײא אַ  ן
רעטקאָד  רעתמא  , ײצ  אַ  רערעדנאַ  רעד  ןוא ן - ד רעטקאָ  .   
בוטש  עטירד  יד  דלאַב  עקאַט  ןוא ,   טראָד  טאָ  , ךױא  טציז     
רעטקאָד  אַ  , רעטקאָד  רענַ ײפֿ  ץנאַג  אַ  ,  אַ  ראָנ  ךאָנ  וליפֿא
רעטקאָד  רעקשטעגנוי  , עקירבאַפֿ  רעד  ןופֿ  גנאַל  טשינ  ,  ראָנ
השקשינ  , עקיטקאַרפּ  עשביה  אַ  ןױש  טאָה  רע  .  ַ ײב  ןבאָה  סע
ש םירױטקאָד עלאַ זדנוא ענײ פּ  עקיטקאַר  , םלוע רעד םוראָװ  ,
ךימ ריא טײטשראַפֿ  , ןיע ןײק - ערה  , טקנערק  ... ױזאַ יװ  ,  טאָה  ריא
טגאָזעג  , םיא ןעמ טפֿור  , ןרעַ ײא רעטקאָד םעד  ? ןיפֿנַ ײפֿניפֿ ...   
  
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ .   ךיז חכּמ טינ ןבאָה םיא וצ ףראַד ךיא ...   
  
–   בַ ײװ רעַ ײא בילוצ ראָנ  ?  ןיהאַ ךַ ײלג טײג אָט –   ז ע ריא ט  ?  טראָד
רעטקאָד  רעשרעבַ ײװ  אַ  טציז  . טסײה  סאָד  , רעטקאָד  אַ  ןאַ 
שוקאַ אָ ר  . טגאָז עמ  , רעטקאָד אַ הירב אַ  ,  יד ףױא ראָנ ןוא  יד
לח אַ ןת ...   טסילאַיצעפּס אַ טסעומש עמ זאַ  , ךַ ײש טינ ךאָד זיא  !
ס ' םוטעמוא טריפֿעגנַ ײא ױזאַ טנַ ײה ןױש זיא  ,  רעדעי ףױא זאַ  2
סאָנלאַיצעפּס  אַ  רעכַ ײב  ףױא  ׃רעטקאָד  רערעדנוזאַב  אַ  זיא  ט
רעטקאָד  , גנול  ףױא - ןוא - ל ע רעטקאָד  אַ  סרעב  ,  אַ  ןגױא  ףױא
רעטקאָד  , רעטקאָד אַ ןעװרענ ףױא  , רעטקאָד אַ רעדניק ףױא  ...
ןלײה סאָד טנַ ײה  , דניצאַ טלײה עמ סאָװ  , סאָד טשינ ךױא זיא  ,
אַ  סאָװ   לאָמ  . אַ   ואופֿר  טסוּװעג  ןעמ  טאָה  לאָמ ת  , ןטפּעצער  ,
ןליפּ  , סעקשאָרפּ  , רק ערעטיב ַ ײ רעט  ;  עדאָמ אַ ןראָװעג זיא טנַ ײה
שינעבַ ײר טימ סענישאַמ  , שזאַסאַמ טימ  , רעדעב טימ  ,  עטושפּ
 רעדעב – סרעדעב ןראָװעג טנַ ײה ןענעז ןײלאַ םירױטקאָד יד   ,
ס  ןוא ' הרבֿס  אַ  ראָג  זיא  , טנַ ײה  זאַ    עטסעב  סאָד  סע  זיא
טפֿעשעג  ... סאָװ  ףױא רע  זיא  טסאָנלאַיצעפּס  אַ  ראַפֿ   ,  רעד
רעטקאָד  , םיא ףױא ךאָנ ךיז טגערפֿ ריא סאָװ  ? רע זיא סאָװ  ?  אַ
דִ יי ?   
 
–   דִ יי  אַ  . ןעד  סאָװ  ? ױג  אַ  ? ןעמאָנ  ןכאָנ  ךאָד  טרעה  ריא  ...
טױרקלקניפֿנַ ײפֿ ...   
 
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ  , טגאָזעג ריא טאָה  ? ונ - אָי  , ךיז טײטשראַפֿ  , דִ יי אַ  .
אַב יװ טױרקלקניפֿנַ ײפֿ זאַ דל  , דִ יי אַ זיא  .  עלאַ ןענעז זדנוא  ַ ײב
םירױטקאָד  עשידִיי  ןטסנײמ  םוצ  . דִ יי  אַ  וליפֿאַ  שטאָכ  ,
ךעלטנגײא  , רעטקאָד  ןשיױג  אַ  ביל  טאָה  ;  אַ  ביל  טאָה  דִ יי  אַ
טאַקאָװדאַ ןשיױג  , רערעל ןשיױג אַ ןוא טײלק עשיױג אַ  ...  דִ יי אַ
ױג אַ ךאָנ הרפּכּ יד זיא ..  . ױזאַ יװ זיא  , טגאָזעג ריא טאָה  ,  טפֿור
םיא ןעמ  , ןרעַ ײא רעטקאָד םעד  ? רעפַֿ ײפֿ ?   
  
–   רעפַֿ ײפֿ טינ  , טױרקלקניפֿנַ ײפֿ ראָנ  ...  חכּמ ןבאָה םיא וצ ףראַד ךיא
שרעדנאַ סעפּע ...   
  
–   אהאַ  ! אמתּסמ װיזירפּ  ַן ח כּ מ  ? אַ ן ןטלאַה הצע   ?  ײטשראַפֿ ךיא
ןױש  ...! סאָװ  ? ןײנ ?  ...  רשפֿא יצ ךודיש אַ חכּמ ראָנ  ? אַ אָי  ,  ךיא
ןפֿאָרטעג באָה  ? וד טסרעה  ! ןעד סאָװ  ? ךיז ןלײה טינ זאַ  ,  טינ ןוא
בַ ײװ ןײק  , װיזירפּ ןײק טינ ןוא  , יא ז ךודיש אַ המתּסמ   ...  בױא
ױזאַ  , רעַ ײא  ריא  טפֿראַד  ... טראָד  רע  טסײה  ױזאַ  יװ  ...  ףױא
תורפּכּ  עשטשיט  . עב  אַ  ךס  אַ  ןזַ ײװנאָ  ךַ ײא  לעװ  ךיא  ןרעס
רעטקאָד  . ךיז  טדנעװ  סע  , טלאַה  רענעי  סאָװ  ַ ײב  ?  טיג  לפֿיװ
ןעמ ?  ... םוראָװ  , ךעלטנײװעג  , עקיטקאַרפּ רעמ סאָװ  ,  רעמ ץלאַ
ןדנ  . עקיטקאַרפּ  ןאָ  ראָג  וליפֿא  ןוא  ,  ןפֿראַד  ךױא  ריא  טעװ
ןלאָצאַב  , לטנעדוטס עדאַיל אַ ןטַ ײצ עקיטנַ ײה םוראָװ  ,  רע יבאַ  3
יסרעװינוא ןיא ראָנ זיא טעט  , יצניװ ןױש םיא ריא טעװ ק  יװ רע
ףניפֿ  ראַפֿ - עז ןפֿױק  טשינ  ןבראַק  טנזױט  סק  .  אַ  טרפֿב  טנַ ײה
יטראַפֿ עק רעטקאָד ר  , עטאַמשבש עטאַמש אַ ןַ ײז געמ רע  !  ריא
טאַרוקאַ רימ טגאָז  , רענעי טנײמ סאָװ ?   
  
–   ןײנ  ,  סאָװ ךיא סײװ – סאָד טינ   ...!  אַ ןצנאַג ןיא ראָג טאָה ריא
תועט ...   
 
–   ןראַפּשרעביא  ןלעװ  ריא  טלאָז  יאמל  ?  ךיא  סאָװ  טרעה  ריא   
ךַ ײא  גאָז  . ןלאָצאַב  טוג  ןאָק  רענעי  בױא  ,  ראַפֿ  סאָד  זיא   
ןטסאָמעגנאָ  םיא  . רעטקאָד  אַ  לאָמ  ןײא  ןױש  זיא  סאָד  .  אַ
רעסעפֿאָרפּ  ! רעכַ ײב  ףױא  ׃גנידסלאַ  ףױא  זיא  רע  ,  ףױא  ןוא
ןװרענ  , ןײצ ףױא ןוא  , רעדניק ףױא ןוא  , א סעיצאַרעפּאָ ףױא ןו  ,
ואולמו םלוע ןאַ ראָג םיא ןופֿ ןטלאַה רעבַ ײװ ןוא  ,  רע םוראָװ
קאַט  זיא ע שטאַגנוי  רענַ ײפֿ  אַ  רעײז   , ךימ  ריא  טײטשראַפֿ  ,  אַ
רעכױה  ,  אַ „ ענישטשואמ “  !  טסינויצ אַ ךאָנ רע זיא וצרעד ןוא
ךױא  ,  רע טאָה קסיפּ אַ ןוא – שא  - הבֿהל  !  אַ טסעומש עמ זאַ
 עקצאַצ רעטקאָד אַ  , ךַ ײש טינ ךאָד זיא !   
 
–   ןײנ  ! ךַ ײא ךאָד גאָז ךיא  , ראָג ףראַד ךיא זאַ ...   
 
–   אַה  ? טדער עשז ױזאַ  ! תוישׂעמ ריא טלײצרעד עשז סאָװ  ?  ריא
ז ע לרעױמ סַ ײװ אַ טראָד ןאָ ט ?   
  
–   ונ  ? טראָד זיא   יז  טצ טױרקלקניפֿנַ ײפֿ ?   
 
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ  טינ  טציז  טראָד  , ריאמ  טציז  טראָד  
סװאָנישטאָלאָט  . ריבֿג  אַ  דִ יי  אַ  .  ןצבק  אַ  לאָמ  אַ  ןעװעג   
ארונהו רובגה לודגה  ; דניצאַ  , ןדאָש ןַ ײז ץוח  ,  ןדײב זדנוא ףױא
ןראָװעג טגאָזעג  . לרעטכעט אַ רע טאָה  ,  רעד יװ סואימ יז זיא
טױט  . טפֿלעה טאָג זאַ ראָנ  , ס ' סאָװ טימ אָד זיא  , ֿ פֿ  ןעמ טרימשראַ
צ אַ טימ םינפּ סאָד ןע - פֿ  ךיז טניגראַפֿ עמ ןוא ןבראַק טנזױט ןצפֿו
װעיק עמאַס ןופֿ שזאַ רעטקאָד אַ ןתח אַ ןעגנערבפּאָראַ ריא  .
טסײה סאָד  , װעיק ןיא רע טאָה טקידנעעג  ,  ןאַ ראָג רע זיא ןײלאַ
ןאַמוא ןופֿ רענאַמוא ...   
    4
  –    סאָװ ןגעקאַ ד רימ סע ריא טלײצרע ?     
  
–   םעד ןגעקאַ  , טגערפֿ ריא סאָװ ףױא ךאָנ ךיז  ...   
  
–   טױרקלקניפֿנַ ײפֿ רעטקאָד ןפֿױא  ? טינ ךיא גערפֿ סאָד  ,  ךיא לַ ײװ
רעטקאָד אַ טימ ןאָט ךודיש אַ ףראַד  ,  רעטקאָד רעד לַ ײװ ראָנ
זיא טױרקלקניפֿנַ ײפֿ ...   
  
–   ךאָד ריא טאָה   ןגאָז טנאָקעג דלאַב  ! טנײמעג באָה ךיא ןוא  ,  אָד זאַ
ךודיש אַ ןגעװ ךיז טלדנאַה  ! ה סױא עשז טרע  , ס זאַ ' ױזאַ אָי זיא  ,
רעױא סאָד רעהאַ טיג  ...  טסילאַיצעפּס אַ ךיא באָה – ראָנ  װ   סאָ
סױראַ לדאָנ רעד ןופֿ  ... טעניבאַק אַ טנפֿעעג גנאַל טינ  ...  טאָה רע
השורי  ןבראַק  טנזױט  עכעלטע  טפּאַכעג  ,  בֿשיימ  ךיז  רע  טאָה
אָרבעגנַ ײראַ טלעג עצנאַג סאָד טאָה ןוא ןעװעג ןישאַמ אַ ןיא טק  ,
ןישאַמ רעד ךאָנ דנאַלסױא ןײק ןראָפֿעג ןײלאַ  .  עקיטקאַרפּ ןײק
טינ ךאָנ רע טאָה לַ ײװרעד  ,  ןבאָה ןױש לאָז ךיא ראָנ  הגאד אַזאַ
תבש  ףױא  ןעמ  טמענ  וּװ  טימ  ,  אַ  באָה  ךיא  יװ   
עקיטקאַרפּ ןַ ײז טימ הגאד  ! טינ ךיז טגראָז  ,  יד ןבאָה טעװ רע
עקיטקאַרפּ עטסעב  , ןעז ריא טעװ טאָ  , םירױטקאָד יד םוראָװ  ,
ןטײקפֿאַלש  עקיזאָד  יד  ףױא  סאָװ  ,  עטסנעש  יד  עלאַ  ןבאָה
עקיטקאַרפּ  ! ןטסילאַיצעפּס  ...! ז ע - נ ראָ  , ױזאַ ךיז ריא טפּאַכ סאָװ  ?
ריא טפֿױלטנאַ סאָװ  ? עלַ ײװ אַ טײטש  !  טינ ךאָנ ךַ ײא באָה ךיא
טעשטנאָקעג  . טקאָד ראָפּ אַ ךאָנ באָה ךיא םירױ ...   
  
–   רעבאָ  , ןליװ  סעטאָג  ןיא  ! וצ  ךימ  טזאָל ר   ערעַ ײא  טימ  ו
םירױטקאָד  ! טפּעלקעגנאָ ךיז ריא טאָה סאָװ  ?  טינ ףראַד ךיא
רעטקאָד  ןײק  , װיזירפּ  ןײק  טינ  ףראַד  ךיא  ,  טינ  ףראַד  ךיא   
ךודיש ןײק  ,  טסילאַיצעפּס ןײק טינ ףראַד ךיא –  טינ ןיב ךיא 
קישטזאַקירפּ  אַ  יװ  רעמ  . ךיא  רעטקאָד  םוצ  ןבאָה  ףראַד 
 ןופֿ זדנוא טמוק עס ׃שרעדנאַ סעפּע חכּמ ראָג טױרקלקניפֿנַ ײפֿ
ץלאָה ראַפֿ רעטניװ ןצנאַג ןראַפֿ םיא ...   
  
–   ץלאָה  ראַפֿ ?  ...! תומולח  עטסיװ  עזײב  עלאַ  ! זעג ע לסיב  אַ  ן  !
דליװ  אַ  טפּאַטרעד -  ׃קידאָפּס  אַ  םיא  טײרד  ןוא  ןדִיי  ןדמערפֿ
ױרקלקניפֿנַ ײפֿ ט  ! טינ טַ ײצ ןײק רענעי טאָה רשפֿא  ?  טפֿױל רשפֿא
ןכוז רענעי ראָג  ,  לברעק אַ ןעמ טנידראַפֿ וּװ – ס  ' תבש בֿרע זיא  ?
טנעקרעד דלאַב רעבאָ באָה ךיא  , ריא טרעה  ,  ןַ ײז טפֿראַד ריא זאַ  5
ץלאָה ןופֿ דִ יי אַ  , רעטלע רעד ףױא ןקילגאַב ױזאַ ךימ לאָז טאָג  !
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